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ABSTRACT 
 
Maulana, Syahnas. 2016. Improving Awareness In Maintaining Cleanliness In 
The Tourism Object By Group Guidance Simulation Technique To 
the climbers group of the IPPNU Organization Daren village Year 
2016. Thesis. Guidance and Counseling the Faculty of Education 
University of Muria Kudus. Advisors: (I) Dra. Sumarwiyah, M.Pd., 
Kons., (II) Drs. Masturi, MM. 
Key words: Awareness In Keeping Cleanliness. Group  Guidance Services by 
Simulation Technique. 
The purpose of this study are: (1) To describe the implementation of the 
Group  Guidance Services by Simulation Technique  in improve awareness in 
maintaining cleanliness at tourism object  to the climbers group of the IPPNU 
Organization Daren village Year 2016. (2) Obtained awareness in maintaining 
cleanliness after getting Group  Guidance Services by Simulation Technique  with 
the climbers group of the IPPNU Organization Daren village Year 2016. 
Member’s awareness in maintaining cleanliness is one of the healthy 
lifestyle that is applied in daily life. Awareness in maintaining cleanliness applied 
to members to become obedient to the rule, especially in maintaining cleanliness. 
With the awareness in maintaining the cleanliness, environmental hygiene will be 
realized. However, not all climbers have awareness in keeping the environment 
clean. To improve awareness in keeping the environment clean can be done by 
providing service that is through Group  Guidance Services by Simulation 
Technique. 
This type of research is Action Research Guidance and Counseling. 
Subjects of the research are IPPNU Daren village members consist of 8 people 
who do not have the awareness in keeping the environment clean. Data was 
analyzed using qualitative data analysis. 
Results of pre-cycle studies in raising awareness in maintaining 
cleanliness at tourism object in percentage gain of 42.5% in the category of less 
well. In the first cycle in the awareness of people in maintaining cleanliness at 
tourist spots increased to unfavorable category with an average gain porsentase 
28.25%. In the second cycle increased to categories with the acquisition of the 
average percentage of 40.125% with both categories and shows the changes that 
the members are able to increase their awareness in maintaining hygiene in 
maintaining cleanliness. Based on the results of the discussion can be concluded 
that the Group  Guidance Services by Simulation Technique is very effective in 
improving awareness in maintaining cleanliness at tourism object to the climbers 
of IPPNU organization Daren Daren village 2016. From these results, the 
 
 
hypothesis "(a) Group  Guidance Services by Simulation Technique could 
improve awareness in maintaining cleanliness at tourism object of climbers from 
IPPNU Daren village 2016 can be received because it has met success with the 
category (B), (b) awareness in maintaining cleanliness at tourism object to the 
group of climbers IPPNU Daren village 2016 could be improved by Group  
Guidance Services by Simulation Technique is unacceptable because it has met 
success with the category (B). 
 
 
ABSTRAK 
 
Maulana, Syahnas. 2016. Peningkatan Kesadaran Dalam Menjaga Kebersihan 
Di Tempat Wisata Melalui Bimbingan Kelompok Dengan Teknik 
Simulasi Kepada Kelompok Pendaki Di Organisasi IPPNU Desa 
Daren Tahun 2016. Skripsi. Program Studi Bimbingan dan Konseling 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. 
Pembimbing : (I) Dra. Sumarwiyah, M.Pd., Kons. (II) Drs. Masturi, 
MM.    
Kata kunci : Kesadaran Dalam Menjaga Kebersihan. Layanan Bimbingan 
Kelompok dengan Teknik Simulasi.  
Tujuan penelitian ini adalah : (1) Mendiskripsikan pelaksanaan dalam 
Layanan Bimbingan Kelompok dengan Teknik Simulasi dalam meningkatan 
kesadaran dalam menjaga kebersihan di tempat wisata kepada kelompok pendaki 
di organisasi IPPNU desa Daren Tahun 2016. (2) Didapatkan peningkatan 
kesadaran dalam menjaga kebersihan setelah mendapatkan layanan Bimbingan 
Kelompok dengan Teknik Simulasi kepada kelompok pendaki di organisasi 
IPPNU desa Daren Tahun 2016. 
Kesadaran anggota dalam menjaga kebersihan merupakan salah satu pola 
hidup sehat yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesadaran dalam 
menjaga kebersihan diterapkan terhadap anggota agar anggota menjadi pribadi 
yang taat terhadap aturan khususnya dalam menjaga kebersihan. Dengan adanya 
kesadaran dalam menjaga kebersihan maka kebersihan lingkungan akan terwujud. 
Namun, tidak semua pendaki memiliki kesadaran dalam menjaga kebersihan 
lingkungan. Untuk meningkatkan kesadaran dalam menjaga kebersihan 
lingkungan dapat dilakukan dengan memberikan layanan  yaitu melalui Layanan 
Bimbingan Kelompok Dengan Teknik Simulasi. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Bimbingan 
dan Konseling. Subjek yang di teliti yaitu anggota IPPNU desa Daren sebanyak 8 
orang yang tidak memiliki kesadaran dalam menjaga kebersihan lingkungan. 
Analisis data dilakukan dengan analisis data kualitatif. 
Hasil penelitian pra siklus dalam meningkatkan kesadaran dalam menjaga 
kebersihan di tempat wisata di peroleh prosentase 42,5% masuk dalam kategori 
kurang baik. Pada siklus I pada kesadaran anggota dalam menjaga kebersihan di 
tempat wisata mengalami peningkatan menjadi kategori kurang baik dengan 
memperoleh rata-rata porsentase 28,25%. Pada siklus II mengalami peningkatan 
menjadi kategori baik dengan perolehan rata-rata prosentase 40,125% dengan 
kategori baik dan menunjukan perubahan bahwa anggota mampu meningkatkan 
kesdarannya dalam menjaga kebersihan dalam  menjaga kebersihan. Berdasarkan 
hasil pembahasan dapat di simpulkan bahwa Layanan Bimbingan Kelompok 
dengan teknik Simulasi sangat efektif dalam meningkatkan kesadaran dalam 
menjaga kebersihan di tempat wisata kepada kelompok pendaki di organisasi 
IPPNU Desa Daren tahun 2016. Dari hasil penelitian tersebut maka hipotesis “(a) 
 
 
Layanan Bimbingan Kelompok dengan teknik Simulasi dapat meningkatkan 
kesadaran dalam menjaga kebersihan di tempat wisata kepada kelompok pendaki 
IPPNU Desa Daren tahun 2016 dapat di terima karena telah memenuhi 
keberhasilan dengan kategori (B), (b) Kesadaran dalam menjaga kebersihan di 
tempat wisata kepada kelompok pendaki IPPNU Desa Daren tahun 2016 dapat di 
tingkatkan melalui Layanan Bimbingan Kelompok dengan teknik Simulasi dapat 
di terima karena telah memenuhi keberhasilan dengan kategori (B). 
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